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では，平成 27 年度の 1 期生 20 名を皮切りに，県内
全域にわたり，平成 30 年度末までに 10 期生合計
121 名を輩出している．本年度以降も，県内全域に
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　（２）　調査期間：平成 31 年１月 31 日～平成 31


























Ａ氏 60 歳代 男性 １期
Ｂ氏 60 歳代 女性 １期
Ｃ氏 60 歳代 女性 ５期
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